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Penelitian yang berjudul â€œPemanfaatan Internet oleh Siswa dalam Menyelesaikan Tugas-tugas Mata Pelajaran Ekonomi di SMA
Laboratorium  Universitas Syiah Kualaâ€• ini mengangkat masalah apakah internet bermanfaat bagi siswa dalam menyelesaikan
tugas-tugas mata pelajaran ekonomi di SMA Laboratorium Universitas Syiah Kuala serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pemanfaatan internet tersebut dan dampak yang ditimbulkan dalam pemanfaatan internet. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
pemanfaatan internet oleh siswa dan faktor-faktor apa saja mempengaruhi pemanfaatan internet oleh siswa dalam menyelesaikan
tugas mata pelajaran ekonomi serta dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian  deskriptif. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IPS SMA Laboratorium Universitas Syiah
Kuala yang terdiri dari dua kelas dan subjek ditentukan sebanyak 15 orang dengan teknik purposive sampling.Pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, kepustakaan,  dan wawancara. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa  internet sangat bermanfaat
dan dapat menjadi sarana penunjang bagi siswa-siswa SMA Laboratorium Universitas Syiah Kuala dalam menyelesaikan
tugas-tugas ekonomi. Sementara itu faktor â€“ faktor yang mempengaruhi siswa memanfaatkan internet untuk menyelesaikan
tugas-tugas ekonomi yaitu instruksi dari guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk mencari bahan di internet, kemudahan yang
ditawarkan internet, dan ruang Laboratorium yang selalu bisa dipergunakan untuk akses internet jika tidak membawa laptop pribadi.
Untuk itu mengingat internet sebagai media pembelajaran, maka disarankan kepada pihak sekolah untuk mengontrol dan
mengoptimalkan pemanfaatan internet dalam proses belajar mengajar.
